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шумовой нагрузкой. Разработанная методика исследования шумозащитных свойств материалов поз-
воляет разрабатывать рациональные пакеты для изготовления специальной одежды с высокими шу-
мозащитными свойствами. 
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Аннотация:Безотходное производство – новая тенденция в промышленности всего мира. 
Продукция, получаемая из вторсырья, считается экологичной. Данное направление приветствуется в 
обществе. Но прежде чем приступить к переработке любой отход проходит оценку на пригодность 
для дальнейшего использования и токсичность. В зависимости от класса отхода применяется инструмен-
тальные методы (химические, физические и физико-химические) или биологические (биоиндикация, био-
тетирование). 
Abstract:Wasteless production is a new trend in the industry of the whole world. Products derived 
from recyclables are considered environmentally friendly. This direction is becoming popular. Before recy-
cling wastes pass the toxicity assessment. Permission or renouncemen will be issued after verification. De-
pending on the class of waste, instrumental methods (chemical, physical and physico-chemical), biological 
methods (bioindication, biotesting) are used. 
На территории РФ расположено множество промышленных предприятий. Связано это геоло-
гическими особенностями земной коры, с обилием ресурсов, большой территорией, выходом к морю, 
и другими особенностями местоположения на страны. С экологической точки зрения, чем больше 
предприятий задействовано на одной территории, тем качественней должна проходить оценка окру-
жающей природной среды. Виды промышленности характерные для РФ – энергетический сектор, 
горно-рудная и нефтедобывающая промышленность, сельское и рыбное хозяйство; и это только ос-
новные. И для каждого вида предприятия неотъемлемой частью являются отходы.  
Много работ посвящены в настоящее время безотходному производству [1-4] другая часть по 
их переработке и вторичному использованию. При безотходном или малоотходном производстве 
предприятие получает выгоду в отсутствии затрат на вывоз и утилизацию отходов, но дополнительно 
предприятию приходится закупать дополнительное оборудование и задействовать дополнительные 
мощности для получения продукции низкого качества. Конечному потребителю также необходимо 
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сосбережения на предприятиях становится, использование замкнутого цикла воды, масел и других 
попутных составляющих процессов.  
Как предприятие проходит экологическую сертификацию по виду воздействия на воздух, поч-
ву, воду, ландшафт, экосистему и т.д. Так и отходы по ряду многих исследований необходимо прове-
рять на наличие токсичных веществ, радиационного фона, содержание опасных веществ. Таким об-
разом, для всех отходов необходимо проведение химического анализа. Информация о химическом 
составе полезна при наличии и отсутствии данных о классе опасности. Инструментальные методы 
требуют наличие специальной аппаратуры, иногда лабораторных условий для проведения опытов [5]. 
В 1996 год вышла конвенция о правах человека и биомедицине» Совета Европы ограничива-
ющая постановку экспериментов на людях (Ст. 21 Конституции РФ). Проверка отходов, как и мно-
гих препаратов, лекарств, сначала проводится на животных. Для биотестирования индикаторные ор-
ганизмы делят на: беспозвоночные и позвоночные. Определяемые соединения: Pb(II), Zn(II), фурфо-
лор, формальдегид, пестициды, фосфоро- и олово- органические соединения Cd(II), Ag(II), Hg(II), 
Pb(II), Cu(II). Стоит заметить, что атомно-эмиссионное определение с индуктивно-связанной плаз-
мой, выполняемое на электронном микроскопе показывает элементный состав вещества и является 
самым распространённым и высокочувствительным методом идентификации [5] . Часто встречаю-
щиеся и определяемые элементы (Li, Be, B, Ni, Sb, Mn, Cu, Zn Cr, Zr и т.д. Чтобы определить ртуть 
(Hg), подойдет атомно-абсорбционное определение на атомно-сорбционном спектрометре ААS-3 
типа, метод «холодного пара». 
Перечисленные элементы важны, так как составляют основу для токсикологического анализа. 
Не все элементы подойдут для токсикологического анализа. Эксперт имеет возможность говорить 
лишь об обнаружении или необнаружении искомого вещества, т.к., исходя из природы химического 
вещества, учета чувствительности применяемых методов, отрицательный результат исследования не 
всегда свидетельствует об отсутствии ядовитого вещества (следы его могут оставаться в объекте, но 
не обнаруживаться). Кроме того, некоторые из веществявляются естественными составными частями 
организма, хотя по токсикологии они будут считаться ядовитыми, согласно перечню (катионы Сu, 
As, Hg, Zn, Pb и др.). Они могут быть обнаружены и определены в процессе анализа, однако не яв-
ляться причиной отравления. Говоря о промышленных отходах, взаимосвязь никогда не будет явной, 
как при прямом отравлении. Действует накопительный эффект через среду взаимодействия с отхо-
дом. Например, через рыбу, при загрязнении водного объекта или через растительную биомассу при 
загрязнении воздуха и почв. Данные примеры стоит рассматривать как только вероятный исход и 
учитывать множество факторов прежде чем утверждать какое-либо влияние, ведь не смотря на пря-
мое построение пищевой цепи в примере, в естественных условиях среды взаимосвязаны и имеют 
как самостоятельную очищающую функцию, так и могут быть произвольно или непроизвольно очи-
щены, при техногенном вмешательстве 
Зеленые водоросли и некоторые бактерии — обитатели рек, озер, морей — вырабатывают ан-
тибиотические вещества, губительно действующие на попавших в водоемы микробов, среди которых 
могут быть возбудители инфекционных болезней человека или животных [6]. 
Лабораторные исследования проводятся на всех видах животных. Для проверки токсичности 
отходов используют: инфузории (Тетrahymena pyriformis, Paramecium candatum, Stylonychia mytilus); 
бактерии (Bacilus); фитопланктон; лишайники; дафнии; брюхоногие моллюски (Limnea stagnalis); 




Лабораторные исследования на 
животных 
Дозировка (х суточных доз) Токсичность 
Острая токсичность 0-10 000 Отсутствие/ наличие 
Подострая токсичность 0-10 000 Отсутствие/ наличие 
Хроническая токсичность 0-10 000 Отсутствие/ наличие 
Генотоксичность / Мутагенность / 
Цитотоксичность 
0-10 000 Отсутствие/ наличие 
Репродуктивная токсичность 
(фертильность, эмбритоксичность) 
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Необходимость проведения исследования в подавляющем большинстве случаев не химически 
индивидуальных веществ, а смесей их с посторонними (сопровождающими их в ходе анализа) веще-
ствами, оказывающими то или иное влияние на результаты обнаружения и количественного опреде-
ления ядовитых и сильнодействующих соединений. 
Основная отрасль, где в настоящее время встречается большое количество переработанных 
отходов – строительная отрасль. Использование переработки внутри строительного производства: 
при производстве бетонной смеси один из вариантов ресурсосбережения это система рециклинга 
(закрытая систему циркуляции и повторного использования заполнителей и воды затворения) [7]. Из 
других отраслей: при дорожном строительстве нефтяной шлам применяется при получении горячего 
асфальтобетона. [8]. Соотношение оптимальной структуры получаемых материалов и максимальной 
охраны окружающей среды – равенство, на которое должно опираться современное производство. 
Среди производств, где данное равенство может нарушаться утилизация кислых гудронов. Один из 
способов это рeгeнeрация из кислых гудронов сeрной кислоты и сжигание нeйтрализованых остатков 
на тeпловых элeктростанциях. В результате, в атмосфeру сбрасываются высоко токсичныe вeщeства. 
Говоря о конечном продукте строительной отрасли – жилых домах; проследить путь всех бло-
ков для строительства домов, не представляется возможным. При выборе мест проживания, стоит 
учитывать, что на здоровье человека прямым образом влияет, среда, в которой мы пребываем. К со-
жалению, мы об этом редко задумываются. Дозы облучения населения в помещениях зависят от вы-
бора мест застройки, содержания радионуклидов в строительных материалах, конструкции здания [9]. 
Контролю подлежит: 
 эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительном сырье и материа-
лах (для строящихся зданий); 
 мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения в жилых помещениях общественно-
бытового назначения и среднегодовая концентрация радона и его дочерних продуктов распада 
(ДПР) в воздухе помещений (для построенных зданий). 
Таким образом, показатели токсичности могут разграничиваться не только по виду проводи-
мого анализа с отходами, но и в зависимости от вида назначения отхода: утилизации, переработки 
или вторичного использования. Экологический контроль в случае повторного использования отхо-
дов, только в совокупности с медицинскими методами может дать ответ на целесообразность прово-
димых мероприятий. 
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Аннотация: В работе представлена установка локальных очистных сооружений для очистки 
хозяйственно бытовых сточных вод. Заданная проектная производительность 400 м3/сут. Расчет ос-
новных технологических параметров основывался на расходе и составе бытовых сточных вод, с уче-
том необходимой степени очистки выполнен. Были рассчитаны основные параметры аэротенка, си-
стема аэрации а также подобрано вспомогательное оборудование. 
Abstract: The paper presents the installation of local treatment facilities for purification of household 
sewage. The design capacity of 400 m3/day. The calculation of the basic technological parameters based on the 
consumption and composition of household wastewater, with the necessary degree of purification performed. 
Were calculated the main parameters of the aeration tank, the aeration system as well as selected accessories. 
В процессе использования водных ресурсов для хозяйственно бытовых и технологических 
нужд происходит ухудшение ее качества и загрязнение продуктами жизнедеятельности человека а 
также промышленными отходами. 
Основной задачей данной работы является сокращение расходов за сброс хозяйственно-
бытовых сточных вод Юргинского машиностроительного завода. 
Для решением данной вопроса является установка локальных очистных сооружений. 
Придлагаемая система очистки хозяйственно-бытовых сточных вод ООО “Юргинский машзавод” 
осуществляется с помощью комплекса очистных сооружений состоящего из насосной станции перекачки, 
приемной емкости-усреднителя и станции биологической очистки, в которую входит аэротенк-
вытеснитель, вторичный отстойник, блок, обеззараживания очищенной воды, минерализатор осадка. 
Основными преимуществами данной установки являются: глубокая очистка до нормативов 
предельно допустимых концентраций рыбо-хозяйственных водоемов за счет чередования аэробных и 
аноксических процессов [1–3]. Согласно литературным данным такой метод является весьма пер-
спективным при удалении биогенных элементов из сточных вод [4-7]. 
Установленные и фактические показатели хозяйственно-бытовых сточных вод представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1 









в водные объекты, мг/дм3 
БПКполн. 180 56,11 
СПАВ 2,5 0,068 
Хром 6+ 0,0 0,006 
Хлориды 45 34,4 
Формальдегид 0,0 0,08 
Ионы аммония, 18 1,4 
